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Luis aguiar de luQue: Estatuto del juez y libertad de expresión.
Ascensión Elvira Perales: Libertad de circulación comunitaria y orden público en España.
María garrote de MarCos: Las elecciones del 9 de marzo de 2008 y la igualdad de 
voto.
Ana valero Heredia: Derecho de asilo y mutilación genital femenina.
Problemas actuales
Fernando Flores giMéNez: La territorialización de la organización judicial: realidad y 
posibilidades.
Itziar góMez FerNáNdez: Reflexiones sobre la enseñanza e investigación del Derecho 
Constitucional en el 30 aniversario de la Constitución Española.
Pablo zaPatero Miguel: La letra pequeña de una nacionalización: Repsol YPF o el dile-
ma de Evo Morales.
Documentos
Inconstitucionalidad del delito de negación de genocidio. Comentario crítico a la Senten-
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REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sumario del número 175
(Enero-Abril 2008)
Director: Eduardo García de Enterría
Secretaria: Carmen Chinchilla Marín
Luis Morell ocaña: In memoriam, por Santiago Muñoz Machado
ESTUDIOS
— F. López RaMón: La modernización de los recursos contra las calificaciones de los registradores 
de la propiedad, entre la tradición, la administración y la fragmentación.
— c. cieRco SieRa: Las medidas preventivas de choque adaptadas por la Administración frente a los 
productos insalubres.
— J. FeRnández-MiRanda FeRnández-MiRanda: El principio de autonomía local y la posible supera-
ción de la teoría de la garantía institucional.
— L. MigueL Macho: Las formas de colaboración público-privada en el Derecho español.




— L. MaRtín-RetoRtiLLo BaqueR: El concepto «víctima de una violación de los derechos» como 
determinante para el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
ii. notaS de JuRiSpRudencia contencioSo-adMiniStRativa (t. Font i LLovet, a. gaLán gaLán, o. MiR 
puigpeLat y J. toRnoS MaS).
— o. Bouazza aRiño: Notas de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
CRÓNICA ADMINISTRATIVA
i. eSpañoLa y coMunitaRia
— e. M. áLvaRez gonzáLez: Disfuncionalidades de la protección jurídica del patrimonio cultural 
subacuático en España. Especial referencia al caso Odyssey.
— J. L. BeRMeJo LatRe: La Administración y el derecho al honor.
— t. M.a navaRRo caBaLLeRo: El Derecho de aguas de Canarias. Especial consideración de los he-
redamientos y de las comunidades de aguas insulares.
— i. RevueLta péRez: La endeble garantía del servicio universal en las telecomunicaciones.
— M. zaMBonino puLito: La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la contratación de las Admi-
nistraciones públicas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
ii. extRanJeRa
— x. Lazo vitoRia: La evaluación ambiental y estratégica de planes y programas en el Reino Unido y 
su aplicación al planteamiento urbanístico.
— M. a. BeRnaL BLay: Crónica del Seminiario sobre “O Novo Código dos Contratos Públicos». Opor-
to, 27 y 28 de septiembre de 2007.
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BIBLIOGRAFÍA
RecenSioneS y noticiaS de LiBRoS
— áviLa RodRíguez, c. M.a: El Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Andaluz ante las Políti-
cas Ambientales (M.a R. zaMoRa RoSeLLó).
— BaRceLona LLop, J.: La garantía europea del derecho a la vida y a la integridad personal frente a 
la acción de las fuerzas del orden (o. Bouazza aRiño).
— BaRnéS, J. (ed.): Innovación y reforma en el Derecho administrativo (R. RiveRo oRtega).
— deSdentado daRoca, e.: La expropiación de los enclaves privados en el litoral (J. v. gonzáLez 
gaRcía).
— gonzáLez-vaRaS iBáñez, S. (coord.): Nuevo Derecho de aguas (e gutiéRRez taMaRgo).
— JiMénez doRanteS, M.: Autonomía municipal y planeamiento urbanístico (M. a. López oLveRa).
— López RaMón, F. (coord.): Observatorio de Políticas Ambientales 1978-2006 (S. M. áLvaRez ca-
RReño y B. SoRo Mateo).
— MoRciLLo MoReno, J.: Teoría y práctica de las cuestiones prejudiciales en el ámbito del Derecho 
Administrativo (Las posibles contradicciones entre resoluciones de distintyos órdenes jurisdiccio-
nales ) (S. de La SieRRa).
— paLLaRéS SeRRano, a.: La planificación hidrólogica de cuenca como instrumento de ordenación 
ambiental sobre el territorio (L. caSado caSado).
— quintana López, t.: Los patrimonios municipales del suelo (M. FueRteS).
— Riva, i. M. de la: Ayudas públicas (incidencia de la intervención estatal en el funcionamiento del 
mercado) (B.-F. MaceRa).
— tudeLa aRanda, J. (dir.): El derecho del turismo en el Estado autonómico. Una visión desde la Ley 
del Turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón (o. Bouazza aRiño).
— viLaLta Reixach, M.: El Consejo de Gobiernos Locales. La nueva participación de los entes locales 
en las Comunidades Autónomas (F. toScano giL).
— vv.aa.: La autorización administrativa. La Administración electrónica. La enseñanza del Dereho 
Administrativo hoy (J. M.a a. Magán peRaLeS).
PRECIOS AÑO 2007
NÚMERO SUELTO SUSCRIPCIÓN ANUAL
España Extranjero España Extranjero
19,00 E 19,00 E 53,00 E 53,00 E
Suscripción, venta directa y pedidos por correo de números sueltos:
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
Plaza de la Marina Española, 9 - 28071 Madrid
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ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA




Severiano Fernández Ramos 
Los centros residenciales para personas mayores, especial referencia a Andalucía
Carlos Padrós Reig 
La estrutura administrativa para la promoción y defensa de la competencia en Andalucía
Francisco Adame Martínez 
El nuevo Estatuto de Andalucía y la financiación autonómica
Gregorio Pérez Borrego 
¿Puede ejecutarse mediante el establecimiento de la vía de apremio una sanción 




Sentencia núm. 643 de 2007
Notas de Jurisprudencia
Tribunal Constitucional
I. Constitución.—II. Derechos y Libertades.— 
III. Principios Jurídicos Básicos.—IV. Instituciones del Estado.—V. Fuentes.— 
VI. Organización Territorial del Estado.—VII. Economía y Hacienda. 
(Francisco Escribano López)
Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
I. Acto Administrativo.—II. Administración Local.— 
III. Administración Pública.—IV. Bienes Públicos.— 
V. Comunidades Autónomas.—VI. Contratos.— 
VII. Corporaciones de Derecho Público.— 
VIII. Cultura, Educación, Patrimonio Histórico.— 
IX. Derecho Administrativo Económico.— 
X. Derecho Administrativo Sancionador.— 
XI. Derechos Fundamentales y Libertades.— 
XII. Expropiación Forzosa.—XIII. Fuentes.— 
XIV. Hacienda Pública.—XV. Jurisdicción Contencioso-Administrativa.— 
XVI. Medio Ambiente.—XVII. Organización.— 
XVIII. Personal.—XIX. Procedimiento Administrativo.— 
XX. Responsabilidad.—XXI. Salud y Servicios Sociales.— 
XXII. Urbanismo y Vivienda.— 
Tribunal Supremo (José I. López González) 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (José L. Rivero Ysern)
CRÓNICA PARLAMENTARIA
Manuel Medina Guerrero
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DOCUMENTOS
El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER)* 
(Antonio José Sándhez Sáez)
La Ley 8/2007, de 5 de ocrtubre, de Museos y Colecciones Museográficas 
de Andalucía: una primera aproximación doctrinal 
(Eduardo Caruz Arcos)
RESEÑA LEGISLATIVA
Disposiciones de las Comunidades Europeas. 
Disposiciones Estatales. 
Disposiciones Generales de las Comunidades Autónomas. 
Disposiciones Generales de la Junta de Andalucía. 
Índice Analítico. 
(Lucía Millán Moro) 
(Antonio Jiménez Blanco) 
(Juan Antonio Carrillo Donaire)
NOTICIAS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
INFORMES: El Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a 
las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, así c omo 
los órganos competentes para su valoración.
Otras disposiciones de interés para la Administración Autonómica 
(José I. Morillo-Velarde Pérez) 
(M.a del Carmen Núñez Lozano)
NOTICIAS DE REVISTAS AUTONÓMICAS
(Jesús Jordano Fraga)
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Estudios
Alberdi Bidaguren, Jokin: El nuevo entramado jurídico-
institucional de la política de cooperación al desarrollo.
Chinchilla Marín, Carmen: La  nueva ley de contratos del sec-
tor público: ámbito de aplicación y otras cuestiones novedo-
sas.
Milan i Massana, Antoni: Los límites jurídicos existentes 
para la configuración del sistema lingüístico escolar del País 
Vasco y vías para la reforma del sistema vigente.
Jáuregui, Gurutz y Ugartemendía, Juan Ignacio: Europa 
en el lecho de Procusto: de la Constitución Europea al Tra-
tado de Lisboa.
Jurisprudencia
Padrós Reig, Carlos: El deber de identificar el conductor 
desconocido en el procedimiento sancionador por infrac-
ciones de tráfico. Comentario a la STC 63/2007, de 27 de 
marzo.
Torres Pérez, Aida: La negociación del genocidio ante la 
libertad de expresión: las inconsistencias de la STC 
235/2007 al descubierto.
Notas
Rodríguez Herrero, Gorka: Descentralización y participa-
ción ciudadana en la zona sur de Vitoria-Gasteiz.
Bibliografía
Weatherford, Jack: Genghis Khan y el inicio del mundo 













Director: Fernando López Ramón
Secretaria: Olga Herráiz Serrano
Sumario del Monográfico IX (2007)
El nuevo régimen del suelo
Gerardo García-Álvarez García (ed.)
— Susana gaLeRa RodRigo: El urbanismo sostenible. Instrumentos jurídicos para su ejecu-
ción.
— Martín Razquin LizáRRaga: El suelo urbanizado.
— Carles paReJa i Lozano: El suelo en situación rural.
— Julio teJedoR BieLSa: El planeamiento urbanístico en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 
suelo. Criterios de sostenibilidad urbanística, ambiental, social y financiera.
— José María giMeno FeLiú: Actividad urbanística y contratos públicos: la lógica de la publici-
dad y concurrencia en las infraestructuras públicas.
— Juan Ramón FeRnández toRReS: Las expropiaciones urbanísticas en la Ley 8/2007, de 28 
de mayo, de suelo.
— Francisco Javier JiMénez de ciSneRoS cid: Régimen de las valoraciones en la Ley 8/2007, 
de 28 de mayo, de suelo.
— Gerardo gaRcía-áLvaRez gaRcía: La responsabilidad patrimonial de la Administración por 
actuaciones urbanísticas.
— Borja López-JuRado eScRiBano: Los patrimonios públicos del Suelo.
— Sofía de SaLaS MuRiLLo: El derecho de superficie en la Ley del Suelo de 2007.
— Julio teJedoR BieLSa: Notas sobre la adaptación urgente del ordenamiento urbanístico ara-
gonés a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
Precio de la suscripción anual: 21,04 euros + IVA
Número suelto: 12,02 euros + IVA
Suscripciones: REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Diputación General de Aragón
 Paseo María Agustín, 36, 50004 Zaragoza




Director: Fernando López Ramón
Secretaria: Olga Herráiz Serrano
Sumario del número 32 (Junio 2007)
ESTUDIOS
— J. L. MeiLán: Cuestiones fundamentales de la Ley 8/2007 del Suelo.
— A. ezqueRRa: El modelo español de ordenación farmacéutica en el contexto comunitario europeo 
de libertad de establecimiento.
— J. guiLLeM: La reforma del marco competencial del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana.
— M. díaz Muiña e I. MuRiLLo: La ética administrativa: elemento imprescindible de una buna admi-
nistración.
DEBATES
— J. RodRíguez-aRana: El marco constitucional del urbanismo en España.
— P. coRtéS: Algunas iniciativas parlamentarias en materia de igualdad de género en las Cortes de 
Aragón.
— M. I. RivaS: Tres años desde la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario.
— M. M. de La peña: Los principios que limitan la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
— J. M. Recio: Puestos de trabajo, potestad organizatoria de las administraciones públicas  control 
judicial
— C. Fantacchiotti: Los pueblos de colonización en las Cinco Villas. Una propuesta a las expectati-
vas para su desarrollo.
ESTUDIOS TURÍSTICOS
— J. RodRíguez-aRana: Sobre la distribución de competencias en materia de turismo.
— R. aRcaRonS, V. goitia y N. gonzáLez: La clasificación hotelera en la Unión Europea: un mercado 
poco común.
— R. aRcaRonS y O. caSanovaS: De la jurisprudencia amenazante a la legislación atenazante. Análi-
sis del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y su incidencia en la organización, 
programación y venta de viajes combinados.
— S. caSteL: Las nuevas tecnologías en la actividad de la administración turística.
— J. FacaL y M. pezzutti: Apuntes para una reforma de la ley de turismo de Uruguay.
JURISPRUDENCIA
— R. LLadoSa: Sociedades mercantiles públicas y jurisdicción: la necesidad de una nueva jurispru-
dencia.
— E. contín: Extensión de los efectos de la sentencia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DERECHO COMPARADO
— S. E. ventuRa: Breve aproximación a la jurisdicción contencioso-administrativa en El Salvador. 
Aspectos esenciales y elementos contrastantes con el modelo español.
CRÓNICAS
— Crónica del Curso de Verano «La nueva fiscalidad sobre la renta» (S. de MigueL).
— Crónica de las XIII Jornadas de Derecho de Aguas: ciudadanos y usuarios en la gestión del agua 
(C. aRMendáRiz).
— Crónica de las XXVII Jornadas Fiscales Aragonesas (O. caRReRaS y S. de MigueL).
BIBLIOGRAFÍA
Precio de la suscripción anual: 21,04 euros + IVA
Número suelto: 12,02 euros + IVA
Suscripciones: REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Diputación General de Aragón
 Paseo María Agustín, 36, 50004 Zaragoza
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